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Repertoris i bibliografia sobre els manuscrits de la Universitat de Barcelona 
 
- Aguiló i Miró, Àngel. Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. 
Anuario de la Universidad de Barcelona, 1908-1909, p. [513]-565 
- Aguiló i Miró, Àngel. Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. 
Anuario de la Universidad de Barcelona, 1909-1910, p. [514]-596 
- Arnall, M. Josep. Los Manuscritos, incunables e impresos de la Biblioteca del Convento de San José de 
Barcelona (Carmelitas Descalzos) : tesis doctoral. Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. 
Sección de Filología Catalana, 1975, 5 v. 
- Arnall, M. Josep. Los manuscritos, incunables y demás impresos del Convento de San José (Carmelitas 
Descalzos). Barcelona : Universidad. Secretariado de Publicaciones, 1976, 15 p. 
- Arnall, M. Josep. Los Manuscritos e incunables del Convento de Carmelitas Descalzos de San José 
existentes en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. En: ”Monte Carmelo”, v. 85 (1977), 2-3, p. 229-300 
- Basili de Rubí.  Manuscrits caputxins a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. En:” Estudis 
franciscans”, 72 (1971), p. 99-111 
- BETA. Bibliografia española de textos antiguos. [Consulta: 9 abr. 2019] 
- BITECA. Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears. [Consulta: 4 abr. 2019] 
- Feliu, Francesc. Catàleg dels manuscrits filològics d'Antoni de Bastero. Barcelona : Institut d'Estudis 
Catalans, 2000 
- Mateu Ibars, Josefina. Manuscritos de 'ars médica' en la biblioteca General de la Universidad de Barcelona. 
Referencia catalográfica s. XVII-XIX. En:” Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la 
ciencia”, v. 30, (1998), p. 207-236 
 - Mateu Ibars, Josefina. Los manuscritos de los siglos X a XIV de la Biblioteca Provincial y Universitaria de 
Barcelona. En:”Biblioteconomia” 26 (69-70) (1969), p. 83-123 
 - Mateu Ibars, Josefina. Los manuscritos de los siglos XV a XVI de la Biblioteca Provincial y Universitaria 
de Barcelona. En:”Biblioteconomia” 28 (73-74) (1971), p. 63-141 
 - Mateu Ibars, Josefina. Los manuscritos de los siglos XVII y XVIII de la Biblioteca Provincial y Universitaria 
de Barcelona. En: ”Biblioteconomia” 33 (80) (1976), p. 5-58 
  - Mateu Ibars, Josefina. Manuscritos de geografía e historia en la Biblioteca Universitaria de Barcelona : s. 
XVII y XVIII. En:” Homenaje a Justo García Morales: miscelánea de estudios con motivo de su jubilación” 
Madrid : ANABAD, 1987, p. 410-425 
 - Mateu Ibars, Josefina. Manuscritos teológicos de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona : del 
Barroco a la Ilustración. En:”Hispania sacra” v. 37,  75 (1985) p. 329-376 
- Mateu Ibars, Josefina, Manuscrits de medicina i ciències afins a la Biblioteca Provincial i Universitària de 
Barcelona. En:”Gimbernat: revista catalana d’història de la medicina i de la ciencia”, 1 (1984) 
- Mayer, Marc. Manuscrits de biblioteques renaixentistes il·lustres a la biblioteca universitaria de Barcelona.  
En: “Miscel·lània Aramon i Serra : Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el 
seu setantè aniversari”. Barcelona : Curial, 1979-1984, v. 2, p. 335-358 
 - Mayer, Marc. Manuscritos de tema numismático de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. En: 
“Numisma”, 26 (1976), p. 325-333 
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- Manuscritos bibliográficos en bibliotecas REBIUN. CRUE Universidades Españolas ; Red de 
Bibliotecas REBIUN, 2020 (Colección de Estudios y informes, 2020) 
- Miquel Rossell, Francisco X. Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca universitaria de Barcelona. 
Madrid : Dirección general de Enseñanza Universitaria y DG de Archivos y biliotecas, 1958-1969, 4 v. (pdf) 
 * Per a manuscrits entre 2031 i 2178 (pdf) 
* Índex provisional dels v. 1-3 de l’inventari ordenat per màteries i autors (pdf) 
* Índex provisional del v. 4 de l’inventari, dividit en 2 parts: per autor i per matèries (pdf) 
- Miquel Rosell, Francesc X. Manuscritos bíblicos y litúrgicos de la Biblioteca universitaria de Barcelona. 
En:”Estudios bíblicos” 7 (1948), p. 257-292 i 407- 440 ; 8 (1949), p. 5-46 
 - Miquel Rosell, Francesc X. Manuscritos hagiográficos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. En: 
“Revista Española de Teología” 12 (46) (1952), p. 99-151 
 - Miquel Rosell, Francesc X. Manuscritos patrísticos existentes en la Biblioteca de la Universidad de 
Barcelona. En: “Analecta Sacra Tarraconensia” 17 (1) (1944), p. 31-66 
 - Miquel Rosell, Francesc X. Inventario de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 
referentes a órdenes religiosas. En: “Hispania sacra”  2 (1) (1949), p. 209-220  
- Miquel Rosell, Francesc X. Manuscritos de la orden de predicadores conservados en la Biblioteca de la 
Universidad de Barcelona. En: “Analecta Sacra Tarraconensia”, 15 (2) (1942), p. 325-359 
- Puig i Oliver, Jaume de. Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats 
en biblioteques públiques. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans : Facultat de Teolologia de Catalunya, 
2012 
- Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1998-  
- Rubio Fernández, Lisardo. Catálogo de los manuscritos clásicos latinos existentes en España. Madrid : 
Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, DL 1984 
- Sciencia.cat : La ciencia en la cultura catalana a l’Edat Mitjana i el Renaixement. [Consulta: 9 abr. 2019] 
- Guía de manuscritos en bibliotecas universitarias españolas. Cuenca : Universidad de Castilla La Mancha, 
2008, p. 273-294  
 - Valls i Taberner, Fernando. Manuscritos jurídicos medievales de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
En: "Anuario de la Universidad de Barcelona" (1908-1909), p. 555-565 
 
 
 
 
